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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Au cours des sondages archéologiques, réalisés rue Bonsecours à Châtel-sur-Moselle sur
une surface d’environ 2 000 m2, ont été mis au jour trois murs (encore en place ou sous
forme  de  tranchées  de  récupération)  associés  à  des  niveaux  de  démolition,  une
maçonnerie  de  nature  indéterminée,  une  structure  foyère,  ainsi  qu’un  niveau  de
remblai récent. Un petit bâtiment à étage, ainsi que deux murs associés à une descente
d’escalier (puits), sont encore visibles sur les parcelles.
2 Les  niveaux  de  démolition  et  les  structures  excavées  ont  livré  quelques  artefacts
attribuables aux XVIe et XVIIe s.
3 Rappelons que la parcelle sondée se trouve à l’extérieur de l’enceinte de la forteresse
médiévale,  surplombant le  fossé nord.  Sa position à l’ouest  de l’enceinte interdisait
toute construction jusqu’à la destruction des ouvrages défensifs, c’est-à-dire en 1670.
4 Sur  le  cadastre  napoléonien  de 1817,  le  cimetière  a  remplacé  l’hôpital  et  la  zone
comprise entre celui-ci et le bourg castral, englobant l’emprise diagnostiquée, porte le
nom de jardin Dheuguenot. Si des constructions se sont développées sur la partie ouest
de ce jardin, les parcelles 71 et 72 sont restées à l’état de jardin jusqu’à aujourd’hui.
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